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XVI. évfolyam, 19. szám, 2013
ÖSSZEFOGLALÓ
Az USA-ban a bika ára dollárban kifejezve nem változott jelentősen 2013 augusztusában az egy évvel korábbi-
hoz viszonyítva.
Argentína marhahústermelése 2013. január-július között több mint  9 százalékkal nőtt az előző év hasonló idő-
szakához képest.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,7 euró/kg hasított hideg súly volt
2013 augusztusában, több mint 4 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban.
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 8 százalékkal, a vágótehéné 10 százalékkal, a vágóüszőé 3 százalék-




Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA)  adatai szerint az USA marhahústermelésé-
nek növekedése nem érte el az 1 százalékot 2013. január
és augusztus között az előző év azonos időszakához vi-
szonyítva. A vágóhidakra kerülő  szarvasmarhák  száma
csaknem 6 százalékkal csökkent 2013 augusztusában az
egy évvel korábbihoz képest, azonban az állatok átlagos
élősúlya nagyobb volt. Az USA-ban a bika ára dollárban
kifejezve  nem változott jelentősen 2013  augusztusában
az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az USDA szakér-
tői szerint a szarvasmarha ára 2013.  negyedik negyed-
évében 1-5 százalékkal magasabb szintet érhet el,  mint
a tavalyi év hasonló időszakában.
Brazíliában a szarvasmarha ára  brazil  reálban kife-
jezve  12 százalékkal  emelkedett 2013.  augusztusban az
előző évihez  képest,  és a  júliusinál  1 százalékkal volt
alacsonyabb.  A Brazil Marhahús Exportőrök Szövetsé-
gének (Abiec)  adatai  szerint  a  dél-amerikai  állam ex-
portja 21 százalékkal  nőtt az idei esztendő első félévé-
ben 2012 első hat hónapjához viszonyítva. A friss mar-
hahús kivitele  27 százalékkal,  a  belsőségeké 11 száza-
lékkal volt magasabb a vizsgált időszakban. A legfonto-
sabb exportpiacok Oroszország, Hongkong és Venezue-
la voltak. A Hongkongba irányuló szállítmányok meny-
nyisége több mint a kétszeresére nőtt egy év alatt.
Argentína Mezőgazdasági  és Halászati  Minisztériu-
mának (Minagri) adatai alapján Argentína marhahúster-
melése 2013. január-július között több mint  9 százalék-
kal nőtt az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A
kivitel  7 százalékkal,  míg a belső fogyasztás  több mint
10 százalékkal növekedett az idei esztendő első hét hó-
napjában.  Argentínában a  szarvasmarha  ára  argentin
pesoban kifejezve  csaknem  6 százalékkal  emelkedett
2013. júliusban az egy évvel korábbihoz képest, ugyan-
akkor a  júniusinál  mindössze  1 százalékkal volt  maga-
sabb.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály
vágóhídi  belépési  ára  3,7 euró/kg  hasított  hideg  súly
volt  2013  augusztusában,  ami  több mint 4 százalékos
csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A te-
hén „O3” ára  3,5 százalékkal  volt alacsonyabb, míg az
üsző  „R3”  ára  4 százalékkal  emelkedett a  megfigyelt
időszakban.
1. ábra: A marhahús világpiaci ára nemzeti valutában

















USA, Nebraska, bika 500-600 kg (USD/kg, bal tengely) Argentína, fiatal bika (ARS/kg, jobb tengely)
EU-27, fiatal bika „R3” (EUR/kg, bal tengely)
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2. ábra: A marhahús világpiaci ára
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri, AKI PÁIR
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon
a  szarvasmarha  vágása  élősúlyban  kifejezve  csaknem
3 százalékkal  csökkent 2013. január-júliusban az előző
év azonos időszakához viszonyítva. A fiatal bikák vágá-
sa  10 százalékkal nőtt, míg a tehenek vágása  11 száza-
lékkal, az üszőké 19 százalékkal esett vissza.
A  KSH  adatai  szerint  Magyarország  élő-
marha-exportja  16 százalékkal,  élőmarha-importja
31 százalékkal csökkent az idei esztendő első félévében
az előző év azonos időszakához képest.  A nemzetközi
piacon értékesített élő szarvasmarha csaknem kétharma-
da  Ausztriába, Törökországba, Görögországba,  Orosz-
országba  és Libanonba került.  A törökországi  export
több  mint  80 százalékkal  csökkent,  míg  a  Libanonba
szállított mennyiség a tizenháromszorosára nőtt  a vizs-
gált  időszakban.  Magyarországra  főként  Romániából,
Hollandiából, Szlovákiából és Németországból érkeztek
szállítmányok. A marhahúsexport több mint 4 százalék-
kal,  az  import  csaknem 18 százalékkal  csökkent.  Ma-
gyarország nettó exportőr volt  élő szarvasmarhából  és
marhahúsból 2013 első félévében.
Magyarországon a fiatal  bika termelői  ára  8 száza-
lékkal, a vágótehéné 10 százalékkal, a vágóüszőé 3 szá-
zalékkal csökkent 2013  augusztusában az előző év ha-
sonló időszakához viszonyítva.  A termékpálya további
fázisaiban ugyanakkor változatosan alakultak az árak. A
csontos marhahús frissen félben termék feldolgozói ér-
tékesítési ára  2 százalékkal  nőtt,  míg  a csontos marha-
hús frissen negyedben (eleje) termék ára  3,6 százalék-
kal, a csontos marhahús frissen negyedben (hátulja) ter-
méké 8 százalékkal  csökkent a megfigyelt  időszakban.
A KSH adatai szerint a marha rostélyos fogyasztói ára
2,3 százalékkal haladta meg 2013 augusztusában az egy
évvel korábbi szintet.
Agrárpolitikai hírek
• A gyulai önkormányzat 850 millió forintért megvá-
sárolta a Gyulai Húskombinátot a felszámolótól. A vá-
ros tulajdonába kerültek a gyár eszközei,  és  a védje-
gyek. A Gyulahús Kft. veszi bérbe az üzemet, amely je-
lenleg 70 százalékos kapacitással működik, 270 embert
foglalkoztat. 
• Újraindítja az állatjóléti felelősök képzését a Nem-
zeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal.  A képzés  to-
vábbra is ingyenes lesz. Az év elejétől minden gazdál-
kodónak állatjóléti felelőst kell kijelölnie, ha bizonyos
számú haszonállatnál többet tart. Szarvasmarha eseté-
ben 50, sertéseknél 100, juhoknál és kecskéknél 200-










EU-27, fiatal bika "R3" Magyarország, fiatal bika "O2"
















1. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)















514,07 546,78 532,91 103,67 97,46
Valamennyi 
kategóriab)




515,26 545,91 532,22 103,29 97,49
Fiatal bika E-P
darab 31 97 99 319,35 102,06
hasított meleg




761,30 739,74 759,11 99,71 102,62
Vágótehén E-P
darab 493 483 448 90,87 92,75
hasított meleg




694,84 649,63 658,29 94,74 101,33
Vágóüsző E-P
darab 95 57 55 57,89 96,49
hasított meleg




709,70 700,89 715,49 100,82 102,08
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 2 502 2 571 1 519 60,71 59,08
HUF/kg
élősúly 788,06 835,21 831,30 105,49 99,53
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)











darab 37 845 40 945 38 400 101,47 93,78
HUF/kg hasított




darab 1 504 2 410 2 668 177,39 110,71
HUF/kg hasított
meleg súly 469,66 528,73 520,84 110,90 98,51
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára










félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 58,76 88,60 82,81 140,94 93,46






tonna 182,67 243,54 347,72 190,36 142,78





tonna 3,59 22,52 22,36 622,26 99,31
HUF/kg 999,27 1038,26 1038,43 103,92 100,02
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 21,10 36,05 36,50 173,02 101,25
HUF/kg 911,66 970,52 977,25 107,19 100,69
Sertés tarja,
csonttal
tonna 4,76 11,29 8,87 186,59 78,58




3. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
6. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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7. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
8. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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9. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
10. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 514 515 528 512 99,32 97,04
Bulgária 537 538 637 637 118,41 100,00
Csehország 556 552 584 576 104,25 98,58
Dánia 486 492 509 505 102,74 99,32
Németország 549 555 563 544 97,96 96,60
Észtország 498 499 547 541 108,49 99,00
Görögország 598 600 606 602 100,30 99,31
Spanyolország 546 548 650 637 116,37 98,07
Franciaország 533 536 567 552 102,99 97,20
Horvátország — — 543 539 — 99,37
Írország 472 471 496 497 105,48 100,19
Olaszország 616 615 681 673 109,39 98,81
Ciprus 663 663 631 626 94,43 99,31
Lettország 550 565 611 590 104,51 96,63
Litvánia 528 535 575 566 105,63 98,33
Luxemburg 549 545 551 538 98,70 97,52
Magyarország 540 535 569 555 103,67 97,51
Málta 587 587 712 707 120,47 99,31
Hollandia 500 499 513 496 99,26 96,56
Ausztria 545 546 570 551 100,84 96,66
Lengyelország 543 545 567 556 101,97 98,02
Portugália 558 558 604 587 105,22 97,33
Románia 552 558 611 604 108,24 98,87
Szlovénia 540 540 548 541 100,27 98,73
Szlovákia 559 552 602 596 107,94 99,02
Finnország 492 486 532 525 107,95 98,64
Svédország 519 517 583 586 113,39 100,50
Egyesült Királyság 523 529 592 592 112,04 100,12
EU 538 541 579 567 104,82 97,83
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A vágósertés termelői ára az EU néhány tagállamában
EUR/kg hasított súly
2013. 35. hét 2013. 36. hét 2013. 37. hét 2013. 38. hét 2013. 39. hét
Vion (Hollandia) 1,93 1,93 1,85 1,8 1,75
NVV (Hollandia) 1,87 1,87 1,79 1,75 1,69
Németország 1,93 1,93 1,85 1,81 1,75
Tönnies (Németország) 1,93 1,93 1,85 1,80 1,75
West Fleisch (Németország) 1,91 1,91 1,83 1,79 1,73
Danish Crown (Dánia) 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62
Tican (Dánia) 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62
Covavee (Belgium) 1,84 1,84 1,76 1,72 —
Breton (Franciaország) 1,73 1,73 1,69 1,62 —
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
11. ábra: A vágósertés termelői ára néhány uniós tagországban
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
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6. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 941 942 939 925 98,24 98,53
Bulgária 840 — — — — —
Csehország 991 1007 960 932 92,52 97,03
Dánia 1111 1171 1184 1176 100,40 99,32
Németország 1145 1150 1120 1115 96,91 99,56
Észtország 775 — 790 — — —
Görögország 1217 1208 1338 1311 108,53 97,98
Spanyolország 1099 1089 1136 1134 104,14 99,83
Franciaország 1105 1102 1138 1121 101,70 98,52
Horvátország — — 1031 1036 — 100,49
Írország 1063 1067 1180 1139 106,72 96,50
Olaszország 1180 1178 1164 1166 98,99 100,17
Ciprus — — — — — —
Lettország — — 704 848 — 120,40
Litvánia 928 917 863 832 90,74 96,35
Luxemburg 1098 1095 1146 1120 102,31 97,73
Magyarország — — — — — —
Málta — — — — — —
Hollandia 1028 984 1052 1019 103,51 96,90
Ausztria 1137 1135 1122 1116 98,35 99,44
Lengyelország 1005 979 911 914 93,37 100,34
Portugália 1019 1018 1092 1087 106,77 99,55
Románia — 824 — 839 101,76 —
Szlovénia 1057 1068 972 1014 94,96 104,30
Szlovákia 1043 1043 1077 992 95,06 92,11
Finnország 1078 1073 1192 1207 112,47 101,24
Svédország 1135 1096 1202 1226 111,92 102,01
Egyesült Királyság 1160 1168 1325 1328 113,67 100,20
EU 1113 1108 1123 1118 100,90 99,51
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly







Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 484 1 486 1 438 1 428 96,07 99,31
Dánia — — 1 476 1 494 — 101,20
Németország 1 437 1 408 1 577 1 590 112,97 100,84
Észtország — — 638 558 — 87,54
Spanyolország 1 531 1 551 1 554 1 538 99,18 98,97
Franciaország 1 746 1 783 1 967 1 953 109,57 99,31
Írország 1 185 1 165 1 197 1 182 101,39 98,71
Ciprus — — 1 504 1 503 — 99,90
Hollandia 1 598 1 559 1 600 1 568 100,57 97,99
Ausztria 1 482 1 488 1 570 1 607 108,02 102,34
Svédország 1 194 1 112 1 363 1 302 117,12 95,48
Egyesült Királyság 1 405 1 346 1 392 1 363 101,26 97,91
Lengyelország 1 047 1 112 1 116 1 076 96,77 96,43
Románia 631 629 673 668 106,31 99,31
EU 1 400 1 373 1 450 1 430 104,20 98,68
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Bulgária — — 1 726 1 714 — 99,31
Görögország 1 606 1 606 1 673 1 662 103,48 99,31
Spanyolország 2 226 2 236 2 298 2 295 102,64 99,90
Horvátország — — 1 813 1 634 — 90,09
Olaszország 1 712 1 715 2 046 2 039 118,95 99,69
Ciprus 1 318 1 332 — — — —
Magyarország 1 851 1 882 1 862 1 770 94,06 95,08
Portugália 1 134 1 134 1 324 1 351 119,16 102,01
Szlovénia 1 119 1 142 1 237 1 214 106,39 98,22
Szlovákia 1 302 1 302 1 314 1 305 100,24 99,31
EU 1 808 1 812 1 939 1 932 106,60 99,62
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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